































れている2）。さらに時を重ねてセビーリャのインディアス古文書館 (El Archivo 






























































































































































































































































































































































































































































































１） “Relación de las fábulas y ritos de los Incas, hecha por Cristóbal de Molina, cura de la 
parroquia de Nuestra Señora de Los Remedios del Hospital de los naturales de la ciudad del 
Cuzco, dirigida al Reverendísimo Señor Obispo del Artaum, del consejo de su magestad.” 報
告書の正式なタイトルには、ラルタウン司教から執筆を任されたこと、モリーナがヌ
エストラ・セニョーラ・デ・ロス・レメディオス教会教区司祭であることが銘打たれ
ている。Cristóbal de Molina y Cristóbal de Albornoz, Henrique Urbano y Pierre Duviols 
(eds.), Fábulas y mitos de los Incas, Crónicas de América 48, Historia 16, 1989, p. 47.
２） Cristóbal de Molina, Brian S Bauer (Tras.), Account of the Fables and Rites of the Incas, 
184
愛知県立大学大学院国際文化研究科論集第17号（2016）
University of Texas Press, 2011, p. 91.
３） Pedro M. Guibovich Pérez, “Nota preliminar al personaje histórico y los documentos”, en 
Luis Millones(comp.), El retorno de las huacas : estudios y documentos sobre el Taki Onqoy, 




４） Cristóbal de Albornoz, Luis Millones (comp.), Taki onqoy : de la enfermedad del canto a la 
epidemia : Fuentes para el Estudio de la Colonia IV, Centro de Investigaciones Barros Arana, 
DIBAM, 2007.
５） 本論史料部分は岡崎雅子が校閲した。
６） 翻訳に際しては、英語訳 (Account of the Fables and Rites of the Incas, Texas, 2011) と
スペイン語訳 (Fábulas y mitos de los Incas, Madrid, 1989) を参照した。
７） yronía. ペルーの歴史学者バロンによれば、yroníaの最初の定義とは「タキ・オンゴ
を歌うこと」であり、yerroは「神の掟に抗う罪、過ち」を意味し、儀式の中核とは
この「歌」であった。Rafael Varón Gabai, “El Taki Onqoy : las raíces andinas de un 


























15） enbixavan. Account of the Fables…では、モリーナが用いたこの単語に着目し、ベニ





























21） El retorno de las huacas…, pp. 168‒170, 180‒182 [ff.2r/v, 5v-6v].
22） ペルーの歴史民族学者トレ・イ・ロペスは、タキ・オンコイ運動の説教師フアン・
チョクネが「囲いに入れられ空中をさまよう」神を模した人型を持ち運んだとする。
Arturo Enrique de la Torre y López, Movimientos milenaristas y cultos de crisis en el Perú, 













28） El retorno de las huacas…, pp. 204‒206, 223‒228 [ff.1v-3v, 18r-21v].




32） 1571年建設当時、プエブロ・リコ・デ・オロペサ (Pueblo Rico de Oropesa) と名付け
られた理由は、副王トレドがオロペサ侯の子息で、別称であったためとされる（18
世紀に入りワンカベリカに改称）。また、同市建設の際の証人として、司教総代理ク
リストバル・デ・アルボルノスの名が記録された。Rafael Sumozas Garcí a-Pardo, 
Arquitectura industrial en Almadé n, Sevilla Secretariado de Publicaciones, 2007, p. 212.














て更なる考察を加えている。Guibovich Pérez, op.cit., p. 221.
















年後、モリーナは56歳で没した。Ibid., pp. 11‒13, 17‒21.
